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摘　要：族谱作为最重要的家族文献，其史料价值在学术界已受到普遍重视。新近发现的《安溪东门外金山吴氏族
谱》中蕴藏着大量的华侨史料，能够对吴氏家族在清代以降的海外移民活动进行考察，进而以个案形式对闽南华侨进行探
究。明清时期的闽南海外移民活动受到当地政治、地理、经济和文化多重因素的影响，以家族组织作为主要纽带，在传统
时代形成了一种重要的生计模式，对地域文化的形成也产生了深远影响。
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1　安溪吴氏早期发展历程简介
族谱作为一种重要的民间历史文献，其史料价值早
已为学术界所熟知。利用族谱资料，不但可以考察相关华
人在海外的移居踪迹，还能够探究海外华人与家乡、家族
之间的联系[1]。根据《安溪东门外金山吴氏族谱》记载，
金山吴氏早先从光州固始，入平海后又入龟湖居住。宋元
之际，吴氏平庵公从平海迁往仙境。最终在仙境之东古榕
树下居住，为石狮龟湖后垵始祖。崇祯年间，会修公由石
狮龟湖后垵再迁入安溪长泰里田底乡（今安溪县参内田底
村），其后人于光绪年间择居安溪坊里东门外（今安溪县
凤城镇先声居委会）。凤城镇东门外金山吴氏则于雍正年
间自第十六世绳字辈起，就有族人陆续迁往马来西亚槟榔
屿与台湾等地从事海上贸易。在此背景下，笔者拟根据族
谱中的相关华侨史料，对金山吴氏族人侨居海外的时间、
分布、原因、特点等问题进行考察。
2　《安溪东门外金山吴氏族谱》中侨居史料
分析
2.1　金山吴氏族人的出国时间与数量
据族谱记载，第一位侨居的族人为尚农公六子绳居，
字学资，号淳安。绳字辈均居住在长泰里参洋乡，今为安
溪县之参内乡，处于本县东部，距县城陆路约7千米，水路
则可直达泉州，交通十分便利。据《安溪东门外金山吴氏
族谱》记载，最早海外谋生的吴氏族人为第十六世的绳居
公，生于雍正七年（1729），卒于嘉庆二年（1797）。按
照一般情况进行推测，绳居公应于成年后出洋，即“弱冠
南渡”，那么金山吴氏约在18世纪中叶便开始远洋谋生。
根据族谱资料，笔者对吴氏出洋人数与时间进行统计：安
溪金山吴氏族谱中共记有66人出国谋生，18世纪中叶只有
寥寥数人，到了乾嘉之际进入出国的高潮时期。这一时期
共有38名族人出洋，约占总数的60%，但后来出国人数又
很快衰减下来。谱载记载中最迟者于2003年出国，已为吴
氏第二十五世族人，与最早出国的十六世绳居公时相距两
个多世纪，时间跨度非常大。从中可以看出，金山吴氏的
海外移民是一种长期活动，自清代中期一直绵延至当代社
会，移民人数在不同的时代背景下差异很大，其中乾嘉之
际为高峰期。
2.2　金山吴氏族人的出国地点分布与特点
金山吴氏对绝大多数出国族人的落脚点均有明确的地
点记录，仅缺失17世皇宝公的相关资料。根据族谱显示，
除义兰、龚才、得费尔男多前往新加坡外，其余出国族人
皆前往马来西亚。现今海外安溪籍华侨人口达到70万，
分布在20多个国家和地区，其中95%以上居住于东南亚各
国，其中马来西亚达22万多人[2]。从吴氏族谱中的相关记
载可以看出，海外移民居住区域较为集中，以马来西亚作
为主要据点，体现了海外华人中的乡族纽带，可视作安溪
华侨的重要特点之一。金山吴氏如此集中于东南亚等国，
这与闽南地区“亲邻相携”“聚族而居”的传统文化有着
很大关系。根据族谱记载，络绎南渡者或兄弟相率，或父
子同往，或夫妻相携、举家迁徙的情况极多，体现了家族
组织在海外移民过程中扮演的重要角色。
2.3　金山吴氏族人出国的原因分析
《安溪东门外金山吴氏族谱》中关于华侨出国的具
体缘由仅有只言片语的论述，难以获悉华侨出国的普遍原
因。笔者拟对历史上安溪县的政治、经济、社会等诸方面
状况进行综合分析。
清初为稳定社会秩序，在海洋政策方面进行了重要
调整。顺治十二年（1655）实行“海禁”，六年后下令
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①②为《安溪东门外金山吴氏族谱》相关记载。
“迁界”，规定“片板不许下水，粒米不许越疆”。康
熙二十二年（1683）清廷派遣施琅平台，实现全国版图
统一，翌年“海禁”撤销，准许沿海人民出洋谋生。此后
虽时开时禁，但出国已成燎原之势，不可抵挡。可以说，
“海禁”的解除，为吴氏族人的侨居扫清了障碍，该家族
自清代中期开始不断有族人外出谋生。
粮食产量不足是明清时期福建省的长期问题。清代
中期安溪县人口急剧增长，但农村耕地面积却没有相应增
加，处于丘陵地带的参内乡更是农业发展缓慢，仅凭农耕
经济难以满足当地的生存需求。在此背景下，调整生计模
式、吸取外部社会资源成为许多当地人的必然选择。金山
吴氏早在明代后期便来到本地开基立业，至清代中期家族
规模已经非常庞大，本地优先的资源无法满足所有人的生
存需求。鉴于此，大量族人开始外出谋生。这或许便是该
家族“经营四方，渡舫远海”的最主要原因。
就地理位置而言，泉州与南洋相近，交通十分便利，
早在唐宋时期便已有本地人或因商贾而在南洋“住蕃”，
或因其他缘故而“流寓”南洋。海外移民在南洋地区亦保
持“聚族而居”的传统习惯，以家族组织作为主要纽带，
一方面使本家之人能够源源不断地参与海上贸易，另一方
面也与故土保持着千丝万缕的联系。
当然华侨出国的原因也受具体时间的影响，如吴文龙
的出国原因便是典型案例。族谱中记载“父之谓乎故享寿
近古稀虽殁于番邦槟屿，文得以查询负骸归葬，并携诸弟
旋家于骨肉间万里之遥为一堂之聚，天之默佑”①，即吴
文龙的父亲淳安公殁于槟榔屿，文龙为将其尸体带回故乡
安葬，多次往返联络于槟榔屿与故乡之间，遂而后定居海
外。通过这一典型个案，同样可以看出家族组织在海外移
民过程中的重要性。
2.4　艰辛的海外移民之路
华侨先民们远渡重洋，历尽艰辛方能达到彼岸。在航
海技术尚并不发达的传统时代，在茫茫大海中遭遇不测更
是常事。安溪吴氏族谱中便有此类记录：“吾父壮岁营生
海外，远行帆遇飓风舟楫倾颓，父扳孤棹沿浮边崖航人有
识者拯之，因得复甦而并为食之衣之，虽由天之悯其困穷
不使淹溺沧溟而亦素以礼义见孚，故遐方外域询其姓名，
知其制行遂争相引荐，复得营生海外也。”②从中可以看
出，吴氏族人多是为了家族的生存选择海外谋生，这需要
较大的勇气与决心，敢于面对风险。这种敢于拼搏的精神
逐渐根植于整个家族，并构成了今日闽南传统文化的重要
组成部分。
3　结语
本文以《安溪东门外金山吴氏族谱》作为主要资料，
结合田野调查，对清中期以降的闽南海外移民活动进行个
案考察。从现有的资料来看，金山吴氏在清代中期已颇具
规模，本地资源难以维持所有人的生存需求，部分族人便
在清代后期开始大规模出海经营，这一过程长达两个世纪
之久，直至当代社会依然在发生。通过本文的个案分析可
知，闽南海外移民活动受当地政治、地理、经济和文化多
重因素的影响，以家族组织作为主要纽带，在传统时代形
成了一种重要的生计模式。本文仅从现有所得资料做粗略
的阐析，相信随着侨乡族谱的进一步发掘整理，必将发现
更多、更完整的第一手资料，从而促进安溪乃至整个泉州
华侨历史的研究取得更加丰硕的成果。■
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